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OlíSIO DE FWJNGE ESPAHOU TRADICIONílSTA Y DE US J, O, N,-J. 
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Vo quiero qtie mí politíqa team* i-\ proniajo carne, 
ter popular que ha tenido siempre en ta Hfet4>j4 i la po. 
Htáca de la Gnut fiapaáa. 
F R A N O O 
Ntea. l.Otó.—í^óo, Docnlogo, t i (fe Abrfl da 2840 
Sobre una teoría de las "élites» 
^ BLEBMOS alu ra texto» ya clásicos, 
w^^süxgidos en la época ea que las ideas 
liberales y democráticas hicieron cri . 
m^k ais, por insuficiencia social e histó, 
M ^ iicá, cemo naceu de entre las arquú 
lecturas muertas ios motivas para 
ntra¿ que han de superarlas. Para un nacio-
nal sindicalista, Wiiíredo Pareto—ideólogo, 
nroíesar escuchado por Mussolini, senador 
* ^st^ , no puede resultar un escritor des. 
¿nocido ni extraño. Su teoría iraiplacabie de 
las "élites" sirvió para templar ai luego la 
noiii ca realista del creador de la gran Italia, 
nara educar a Iks juventudes del fascio en 
un desden vital y profundo por las logoma. 
quias del XIX. _ : . v 
Claro esta que nosotros—^Jase Antonio 
"dixit"—tenemos una teoria autóctona, más 
generosa e idealista, pues no en balde España 
e3 siempre solar de ansias de lo ausoiuio. 
Pareto viene a sostener, que la sociedad.sigue 
siendo siempre una be 11 um omium contra om_ 
nes"; que no vaiian esencialmente las formas 
reales del gobierno; que siempre es una mi, 
noria la que dispone de la fuerza y que el 
único cambio que se produce en este moví, 
miento circular de la historia es el ciclo de 
presta a defender, luchando, su posición, se 
las "élites"—. "Toda "élite" que no esté 
«ncuentra en plena decadencia; uo le queda 
otro recurso que abandonar su puesto a otra 
"élite" dotada de las cualidades viriles que 
a ella le faltan". Esto podría"llevar en lo po_ 
litio© a una desilusión radical. Nosotros sos. 
te liemos por encima de pragmatismos sañu. 
dos. que "la Revolución es la tarea de una mu 
noria inasequible al desaliento". Y coaao par. 
timos, encarándonos con nuestra propia Pa-
tria, de que "amamos a España por que no 
nos gusta", suponemos siempre que la mino, 
ría dirigente de los destinos colectivos ha de 
estar medularmente impregnada de ideal, al 
servicio de mía poética generosa, dotada de 
un alma cálida y dispuesta a ©jempliücar aus-
teramente para la conducta de las masas. 
por FRANCISCO BRAVO 
KitWWMtHiwiuitíumiiiiiniiHimiuiHUî iiiHiHtuyiiiiiys 
Un contradictor pudo objetar a Pareto: 
"Si la conciencia no es más que la máscara 
que encubre a un ser irracional, entonces el 
apetito de poder, fundaaneatado es un ideal 
y la justiciación moral del Estado, solo exis-
ten para los necios".—Para nosotros, españo-
les la llamada sociologia matemática del pen-
sador italiano—neomaquiavelismo basado en 
la desilusión—, no puede satisfacemos, ni 
mucho menos bastarnos. La idea de servicio, 
esencial en la historia y en la dogmática de 
la Falange, presupone 1$ dedicación y el sa-
criñeio de todo •petito personal a la exalta, 
ción de los ideales, únicos por lo? que es Itoil 
to considerar que hasta la misma muerte es 
un acto de deber, desligado por nuestra pa, 
sión ascética de todo nimibo de abnegación 
romántica. Nos repugnaría siempre—por ser 
de España, la ansiadora de ambiciones idea, 
les, la patria de Don Quijote y del Cid, la 
colonizadora de medio mundo—considerar la 
lucha por el Poder como la rapiña de los ias. 
trunientos de violencia, puestos al rendimien. 
to del propio medro y de loa bajos resemtu 
mientes pasionales. De ahí ese "ethos" inso-
bornable de nuestro pueblo,—tan peraistenl 
te como pueda ser la burla, que le hicieron en 
el pasado las minarías rectoras—para ?\ ^ 
la moralidad de quien gobierna ha de ser nL 
tida e irreprochable. Nosotros obedecemos el 
mejor, es decir, al que más da de su propia 
alma y de su vida, en renuncia grave y relj, 
gloaa» para servir a un ideal Solo en las épo. 
cas de achabaaacamiento, de cinismo desilu. 
sionado, es cuando pueden practicarse pra^Z 
matismos contra los que la Falange fué una 
reacción incluso mórbida, pues en verdad, a lo 
largo de más de tres siglos ningún movimien. 
to del alma colectiva española se produjo con 
tanto decoro, tanta exigencia y tanta pasión 
de sacrificio, como ei qu© la Falange del sin-
dicalismo nacional aportó a la vida de la P a . 
tria. 
iVo s o n d e e s p e r a r y p o r a h o r a , d i c e 
la D .N. B., g r a n d e s c o m b a t e s e n t r e 
INGLESES y ALEMANES 
Nárvik continúa en poder de las fuerzas 
alemanas 
, r B E P J U I N , 20.—LOS MEJDIOS A L E M A N E S D E S M E E N . 
T E Ñ * L A S NOTICIAS "SOBRE U N G R A N COMBATE E N 
NARVIK. E S T A CIUDAD CONTINUA E N PODER D E L O S 
A L E M A N E S . — E F E . -
LOS OESEMBABOOS B R L 
TANIOOS E N NORUEGA 
Berlín, 2u.— L a Agencia 
D. N. B. dice que los ingleses 
extienden noticias afir-mando 
que han desemi)arcado en varios 
puntos de Noruega y que han 
entrado en contacto con las au 
toridades noruegas. Del lado 
alemán se dice a este pr opósito 
que las fuerzas aéreas alema, 
ñas realizan constantes vuelos 
de reconocimiento, en los que 
han observado que en difereru 
tes puntos de Noruega aepten 
trienal loe ingleses han desem. 
donadas tropas británicas da 
alguna importancia, pero loa 
débiles medios de transporte 
demuestran que no se pueden 
tratar más que de contingentes 
numéricamente poco impor¿an. 
tea. No se debe, pues, de mo-
mento, serias acciones milita, 
res de estos grupos contra laa 
fuerzas alemanas".—(EFE. 
Q I B O CONTAGIO B E L A S 
F U E R Z A S BBITANIOAS í 
. NORUEGAS 
Estokohuo, 20.—Según infoi 
mea recibidos en esta capital, 
las tropas británioa* y norue 
D E T A L L E S D E LOS D E S , 
E?IBA»UOS BBITANIOOS 
¿Ljtndres, —Hoy se han 
dado a conocer en Londres al-
guno» detalles sobre los des. 
embarcos y movimiantoa da 
tropas británicas y franoasas 
en Almanis. E l número da 
fuerzas y sus posiciones exacta 
se mantiene todavía en el xaa. 
yor secreto, pero se dfeja en. 
trever que los aliados están pr« 
parándose para operaciones da 
mayor Importancia.—EFE. 
barcado pequeños contingeatee gas han establecido contacto ai 
am importancia en los fiord» 
y en puertos aislados y aleja-
dos y que los aviadores alema-
nes controlan continuamente y 
han comprobado que en los al . 
redores de Harstad están esta. 
P A R T Miad dd ¿xm*. $<&ttita4M 
F R A N C E S l V 2^* 7***ÍUMUÍ£ del I^MeHtó 
•maumtmaumesam 
París, 20.—Cümunicad& Je 
gueu a del día 20 por la maña-
na: 
''Actividad de los elementos 
de contacto. Un golpe de mano 
enemigo ha sido rechazado al 
este del Moseia. Actividad de 
uiiestra aríi-1"-!.'! on la región 
de Biies. 
Las iropa-s IJ ancesas han des 
ciaharicado en Noruega y partí 




2 de Mayo 
t Madrid, 20.—Doscientos obe 
lUeos semejantes al del Paseo 
del Prado se alzarán en las pía 
2*8 de las principa les poblacio-
nea españolas el día 2 de mayo, 
*egún disposición de la Delega, 
«ion Nacional de Organisacio-
nes Juveniles. Estas darán 
ífnardia a los citados obelisco», 
HCi fra ) . 
S e imponen CIEN M I L 
pesetas de multa al gremio 
de U L T R A M A R I N O S 
sur de Trondehim, cuyos alre-
dedores fortifican los alemanes. 
Los mismos informes afir-
m i que los aliados han desem 
jbarcado tanubiém fuerzas en 
Laerdal, localidad enclavada 
en territorio noruego, a unos 
120 kilómetros de la desembo. 
cadura del fiord de Sogna y 
en Molde.—EFE. 
E l Gobierno ( J ffl 
F R A N C E S 
CófUÍHU&íd ¿ I f 4 
(U 'Xialia $ 
tte&ab & un. 
acueida en. el 
thediieUáneO' 
üecientemente fué publicada 
por este Gobierno Ginl una no. 
ta en la que se daban instruc-
ciones para la resolución urgen 
te dei problema del paro obre 
ro en la capital. A l llamamien-
to que en ella se hacía, han res 
pondido generosamente las em-
presas y elementos patronales 
de León. A pesar de que algu-
nos gremios tenían totalmente 
cubiertas sus plantillas, han co 
locado a la totalidad de loi 
obreros en paro, dando así prue 
bas de sus sentimientos patrió-
ticos. Aprovecho esta opon uní 
dad para hacer patente mi agrá 
decimiehto a los gremios de laj 
Construcción, Cafés, Bares^ y 
Hoteles, Panaderos, Barberías 
y Peluquerías, Metalurgia y 
Fontanería, Ramo de electrici-
dad y Ai-te» Gráficas. Todo» 
ellos pueden tener la satisfac-
ción de haber cumplido la jus-
ticia que .Franco ordena. 
E n el ramo de Ultramarinos 
quedan Ib hombrea parados; 
de ellos, 12 han sido combation 
tes. E l gremio de Ultramarinos 
por la Guardia Municipal en ol 
día de hoy para estudiar su de-
fectuosa calidad, se ha podido 
comprobar faltas de peso que 
exceden notoriamente de la to-
lerancia admitida, por lo que 
he acordado iiu|poner las si. 
E l Gobierno soviético 
acepta la idea de entrar en 
negociaciones con el inglés 
i CXLLlv VA« V .«.Vi " - t " " » - — — « 
se ha negados colocarlos. A l {guien lea multas: 
parecer algunas personas « ^ Antomo Picón 2 500 pesetas; 
han olvidado de que todo lo Nicanor Luiz, 1,500; Viuda de 
oue tiern a • vida y bacienda, lo J . Prieto, 1.500; José Gonaales, 
conservau porque una juvea-11.500; Dommgo Pino, 750; Ma-
tud dejó su vida en las trinche nuel Lagarto, o00; Andrés Gar 
ras. i<^ué suerte huoierau co-
rrido sus negocios si la juven-
tud hubiese vacilado en la hora 
de la guerra'/ 
Estoy resueltamente di^pues 
to a que en ningún hogar haya i sables, trasladando 
hambje y a que todos ios obre-
ros tengan un jornal justo que les 
les permita vivir.como seres hu 
manos. 
cía, 500; Viuda de F . Fuertes, 
500; Benito Redondo, 250. 
Advirtiendo que en caso de 
reincidencia procederé x la 
clausura de las tahonas respon 
sus cupo» 
harineros a nuevo» industria-
Adoptaré análoga» medidas 
si no se mejora la calidad del 
^oaire», 20,—D« fuente oficio 
» anuncia que ei Foreiog Ofice 
lotificado al embaiador briti 
i iJ81 *ísí<8lci' «l»* «1 gobierno 
ntanicc aceita la idea de «ntrar 
«««ociacioat» coa la URSS ya 
Por todas las raB&nes 
tas y como ca*tigo a la comiue 
ta antipatriótica de loe que in-
tegran el gremio de UaraniR-
rino», he acordado imponerles 
multas que ascienden a un to-
tal de L I E S MIL P E S E T A S . 
Esta» multa» pesarán sob. e 1c» 
agremiados que tengan má» po-
tencialidad económica, quedan 
áo sin sanción alguna lo» induu 
tríale» modestos. E l lunes día 
veintidó», deberán ser coloca-
dos todos lo» parados del ramo 
de Ultramarinos. De lo contra-
rio impondré medidas más enér 
xpues Pan elaborado. 
L A S PEEDIDAJS .NAVALES 
D E LOS B E L I G E R A N T E S . 
Londres, 20.— Se^ún datos' misi&n 
oficiales, las pérdidas navales 
aliadas y alemanas durante las 
operaciones de la semana pasa 
da en el norte, han sido los si-
guientes : 
Por ataques aéreos, hundí-
dos, un crucero alemán y ua 
destructor- inglés. Averiado», un 
crucero y dos destructores ala 
manes y un acorazado y un oru 
cero ingleses. Otros dos cruce, 
ros británicos fueron alcanza, 
dos por cascos de metralla, pe. 
ro son sufrir más que ligeros 
daños. Por ataques de subma-
rinos, barcos de superficie, ba. 
ferias de costa y explosiones da 
minas, hundido tres cruceros y 
ocho destructores alemanes y 
tres destructores ingleses. Ave í11̂ 11̂  ,e**>ir*tu 
nados, dos acorazados, uno pa 
sedo y otro de bolsillo y tres 
destructores alemanes, un cru-
cero y 6 destructores Ingleses. 
Se hace observar que en es. 
tas cifras no van incluidas las 
pérdidas submarinas, sobre las 
cuales no existen dato» centre, 
tos.—EFE. 
París, 20.—El pmidexile del Go 
bterno ír&icés. Reyuaud, ha expues-
to esta mañana, ante la comisión d« 
negocios extranjero* las directrices 
de la política exterior del Gobieraio. 
comentario 
de 
"íli6*MÍe <t lUUia 
4óSie ta pMlei&n 
b r i t á n i c a 
en ei 
fyledUebbáHeb 
— O u ' J — 
Roma, 20,—"Giornale d i t a -
lia" publica un nuevo artículo 
sobre la cuestión del Medlte-
Entre ¿os puntoi aboidados ertáa rránco, en el ^ e subraya qu» 
la» relaciones franco —italianas, la ninguna nación tiene mas Irile. 
fjanncwi en los Balcanes y resé» vitales que Italia en c¿t» 
ec ol próximo Oirienie, .la marcha mar, y Francia, y sobre todo ín 
de yuírra en «1 norte de Europa, giaterra, se han instalado en 
la poiicióa en Extruno Oriente, U$ este mar, no pur derecho na^io 
relaciones franco-rusas y por úUL 0 poí. necesidad vital de tra 
mo los garantías de segundad p̂ r* baj ^ ni eílsarich;.r la , 
uaa paa vtctoriosa. « , , 
, _, Ixronteras tle ÜU potencia luipc-
Ba relacé coa to" rial y dommar 
el Gobierno francés ha hecho sa. 
cio iu  a ios países me. 
• ; -rrúñeos, gracias a la pose. 
' ion de la puerta de entrada y 
Cu salida de las bases que tiene 
en el interior. iv;U' sistemi' 
tranco . británico - uA; T» 
constituye una violación prnu* 
nente de los derechos de ios 
más. Italia puede plantear 
ber a esta nsción. de manera anm 
tosa, las baies sobre las que p«rd<! 
asentarse una solución equitativa d« 
las cues tienes pendientes entre ôs 
dos países. Estas ofertas han perma 
neddo ski respuesta hasta el rao. 
mentó, pero la actitud que ha creído 
deber adoptar el Gobierno italiano, 
no cambia para nada las diaposick) pxoblema deí Mediterráneo co 
ios últimos meses mejorar las re. seguridad y de su Uberlud. 
lacion*. con el Gobierno español. Italia tiene derecho a aspirar a 
Aparte de toda consideración ideo. ™ niievü Sistema de garantms 
lógica, el Gobierno francés comi. ^ r a ^ cntraaa y sahtla del Me 
nuará sos esfuerzos cerca ds estes diterraneo y su permanencia en 
dos países para llegar a un acuerdo este mar y este derecho italia-
eo el Mediterráneo, ¡o que constitu no forma parte integrante d» 
ye a sus ojos una de los bases in. las condiciones eleip' iitale» de 
disjwasabks d« pas"^—£f£. . la nueva Europa."—(Ele). 
Resoné! 
«ajustar « intensificru- las 
k » doe paí»ec.—Efe. 
dret se ha producido nna explo-
sión, pereciendo cinco hombre». 
Otro* cinco resultaron heridos. 
E l líittisterjo de Municiones ha 
Twiblicado on comuflícado «a ^ i ^ L e ó n 20 de abril de 1940.— 
oue confirma la explosión «a una / ^ o » p r - n T^f- pro 
fábrica de material de guerra y |E1 Gobernador C m l Jefe rro 
ei número de victimas. Dice qu» vincisl del Movimiento, 
el edificio ha sido destruido y «1-
gunoe de la» inmediaciónc« sufres 
^ P L O S í O N E N UNA PA_ ¿afto•• 53 r€*to d« U fábrC* H*? BRICA nrr ? - baja normalmente. Se reconstruirá 
inmediatamente y se espera 
es breve pueda volver»* * produ-B^ifAlSICA 
tordas. cár material. Se ha nombrado «na •* t»iuni!T* —2a «na fábrica comisión especial para investigar 
«ucionea del norte de Loo- catástrofe.—EFE. 
SAKOlCOliBS A PAIÍADKBOS 
—O0!)— 
Con oeasión del examen de 
iss muestras de pan recogida» 
León 20 de abril de 1940.— 
E l Gobernador Cicil Jefe Pro-
vincial del Movimiento. 
CATASTROFE 
ferroviaria en los 
u u . 
Nuev» Vork. 20.—El t r » rápi. 
do de lujo LaJce-Shore ha desea 
rrüado cerca d« Litle FaB». Es el 
rápido que hacia el scr.vkio en-
tre Nueva York y Chicago. De 
loa quince vagonea • quedaron 
fuera de la vía. La» «otmuucacio i 
nes han quedado icterrumpidas. i 
Hasta ahora m han retirado 30 
muerto* jr un centenar de herido»,j 
alguno» «a grave «atado.—EFE. i 
G U S T A M O S MUY P O C O D E L A P A L A B R A " U N I F I C A C I O N " Q U K , A.U tfEN Y A L 
C A B O . S O L O A L U D E A L E S T L v l U L O Y MÜVD.IIEN1X) Q U E S E JbiNCAMINAN A L 
A Y U N T A M I E N T O Y L A J U N T A N Z A . I'rLEFfíPOMOS L A C L A R A Y R O T U N D A P A L A -
B R A "UNIDAD", Q U E Y A C A L I F I C A E L F I N A L D E L P R O C E S O Y E N S U F E L I Z 
C O N S E C U C I O N S E C O M P L A C E . 
L A U N I D A D E S LA P I E D R A B A S I C A D E T O D A T E O R I A O T A R E A P O L I T I -
C A S . S I N U N I D A D . TXEtvOAS, C L A S E S Y H O M B R E S , NO P A S A N D E D E S I E R T O , 
T R I B U O H I R S U T A M I S A N T R O P I A . C O N L A U N I D A D A L C A N Z A N C A T E G O R I A D E 
P A T R I A . 
L O P R I M E R O , L A U N I D A D . " ¡ E S P A Ñ A U N A ! " , E S N U E S T R A I N I C T A L C O N . 
BXGKJL P O R O U E SABE3.IOS Q U E A S I CT.MO " L A C U E R D A D E T R E S H I L O S D 1 F L 
G I L M E N T E S E R O M P E " , U N A N A C I Ó N C O N P U E B L O , M I L I C I A Y C A P I T A N Í A B I E N 
T R A B A D O S D I F I C I L M E N T E R E N D I R A S U S B A N D E R A S . 
H O Y H A C E I R E S AÑOS Q U E N U E S T R O C A U D I L L O D I O A HSPAFJA G R A N 
O R D E N D E U N I D A D . ETÍ A P R E T A D O H A Z S E J U N T A R O N L O S C O M B A T I E N T E S . | 
Y S B D I S O L V I O , COMO I N U T I L P O L V A R E D A . L A T U R B A M U L T A D E L O S P A R T I -
DOS, JUNA S O L A F A L A N G E P A R A U N S O L O C A U D I L L O ! A Q U E L D L \ , S I N D U -
D A , F R A N C O O B T U V O A N T E DIOS L A V I C T O R I A . Y E S P A Ñ A - C O N F U S A A U N E N -
T R E E L A L A R I D O C O M B A T I E N T E . P U D O M O S T R A R A L MUNDO, P O R P R I M E R A 
V E Z . C L A R O P E R - J R I L L I M P I A V O Z Y R O T U N D O D E S . 
TINO. 
U N I D A D E N T R E L A S T I E R R A S , C A S C L A S E S Y L O S 
H O M B R E S D E E S P A Ñ A . jUNA S O L A - P A T R I A , U N A S O L A 
F A L A N G E , U N S O L O C A U D I L L O ! CON MAS F E T O D A V I A , S I 
C A B E . Q U E H A C E T R E S AÑOS, Q U E H A C E DOS AÑOS, Q U E 
A Y E R , Q U E S I E M P R E , N U E S T R O G R I T O S I G U E I N M U T A B L E 
E I M P E R I A L . 
F R A N C O , F R A N C O , F R A N C O I 
j A R R I B A E S P A Ñ A ! 
Unidad entre las tierras de España. Unidad entro las clases 
de España. Unidad entre los hombres de España 
l1 E O Á domingo. 21 de abm ñt 
1940 
o r m a c í ó n L o c a 
AYUNTAMIENTO J E F A T U R A P R O V I N C I A L D E L A M I L I C I A 
P E R C I B O 
Orden del día par» la gcsióa 
ftel lunea veint idói : 
Estado de fondo». -
Pagos.' . 
. Instancias informadas de don 
'Antonio " García, don Antonio 
Arias, don Julio Alvarez, don 
Juan Carro, don Vicente Martí-
nez, don. Ju&ío Murciego, don 
Francisco AHageme, don Felipe 
Fernández, don .Bernardo Luna, 
don Gregorio Santín, don Julián 
Fernández, don Vicente Martínez, 
éon Ramón Palalares, don Juan 
Cambas, don Manuel Moreno, don Jallecimiemo de tamiUares Muu-
» - -- lados de Guerra o ilcdailas y Cru 
Coa objeto de no perjudicar a 
los interesados ni entorpecer la 
buena administración de esta Je-
íatura, se pone en conocimiento 
del personal que percibe pensio-
nes por los diversos conceptas de 
Isidoro Fernández, don Luis
F . Selva, don Nicolás Toricta, don 
Eladio Puga. don Gregcrio Gar-
cía, don Benito Méndez, ^don Es-
teban González, don Guillermo 
F . AUer. don Felipe Morrondo y 
don Francisco Mendaña. 
Comunicado de la señora ln». 
Rectora de Primera Enseñanza. 
(Reparaciones) 
Lámparas y material eléctrico. 
Plaza de las Tiendas, nóm. 8. 
Teléfono 1028. 
Hospital Mi-
litar de León 
—oUo— 
JUNTA ECONOMICA D E 
¡COMPRAS. ANUNCIO 
Debiendo procederse por esta 
Junta Económica a la adquisición 
de víveres y artículos necesarios 
juxa cubrir las necesidades ae es 
|« Hospital durante el próximo 
mes de Mayo, se invita por el pie 
Senté anuncio para hacer oíert.u 
• dicha junta, las cuales serán 
admitidas hasta el dia -9 del ac-
tual, a las doce horas de su ma-
fisuna. Con pokteriau'idad a esta 
lecha se reunirá la Junta para ve 
rificar la« adjudicaciones que pro 
cedan. 
Las cantidades y condiciones 
ton arreglo a los pliegos técnicos 
y legales, se hallarán de maniñes 
to todos los días laborables, de 
diez a trece, en la Secretaria de 
«ata Junta, sita en el Hospital Mi 
litar de esta plaza. 
E l importe del presente anun-
tio será de cuenta de los adjudi-
catarios, los que se hallarán nre 
•entes en el acto del concurso, o 
representados en forma 'egaL 
LCÓA, 19 de Abril de 1940.—EL 
C A P I T A N ' S E C R E T A R I O . 
Be encuentra a la venta el 
V.VsV«W^cVO'BVa Va V»VSi% 
ees diversas, deben, pasar a cobrar 
sus devengos entre ios días hábi-
les del 20 al 30 del mes que co-
rrespondan ya que de no hacerlo 
así las cantidades no cobradas se 
rán devueltas al tesorero en el 
plazo que marca la ¡ey, significon 
do que los días de oago serán 
U N I C A M E N T E los ya citados 
Igualmente los percibos cuyos im 
portes deben ser girado?, han de 
recibirse en estas Oñcinas antes 
del día 20 del mes a que perte-
nezcan. 
Por Dios, España y su revolu-
ción Nacional—Sindicalista. 
eLón. 19 de Abr i l de 19-10.—EL 
T E N I E N T E CORONEL JEFE 
PROVINCIAL DE L A M I L I C I A , 
Julián Gómez Seco. 
^IGENTÍ DE 
a comisrón se necesitan pa' 
ra vender a plazos y al 
contado a particulares ba 
terías de cocina, gabardi-
nas y otros artículos. 
Indispensable tener ex-
periencia. Escribid indi, 
cando referencias y apti-
tudes a E S T A B L E C I -
MIENTO Q U x L L E T S. A. 
Mallorca, 237 Bis.—BAR 
OELONA. 
CAMARA O F I C I A L D E 
L A P R O P I E D A D U R B A . 
NA D E L A PROVINCIA. 
D E L E O N 
ANUNCIO 
Producto que ha tenido una 
gran acogida en el mercado na-
cional. IL 
ISs igual que el Caie. 
Siempre sabe a Café. 





R E G I M E N d e S U B S I D I O 
D E . V E J E Z * 
A las empresas: 
Terminado el olazo concedido 
para el pago, sin recargo, de las 
cotizaciones de Subsidia de Ve-
jez, correspondiente a los pasados 
meses de Enero y Febrero últi . 
mos, ha acordado que las cuotas 
de los meses "de Marzo y Abril 
deberán ser satisfechas antes del 
día 20 del próximo mes de Mayo. 
Hasta la-indicada fecha, se ad-
raitirán sin recargo, cualquier pa-
go de Subsidio de Veje?, pero de» 
de entonces se aplicará inexorable 
mente el recairgo del lü por 100 
por mera, aparte de las sanciones 
que puede imponer la Inspección 
de Trabajo. 
Las cuotas del Seguro de Ma-
ternidad, deberán nbonarse en el 
segundo mes de cada trimesti •. 
H O Y : 
¡ | Dos producciones dacionalcs; 
magistrales las dos en su gé . 
ñero!! 
L A MARQUESONA 
jpor PASTORA I M P E R I O 
en el 
1BTB0PRIN0IPAI 
'FRENTE DE M19 
por Rivelles, Conchita Montes 
y Juan de Lamda, en el 
T E A T R O P R I N C I P A L T O M A 
uiiiiintiíiiimiiiimi:ii!ii:iiiiii!miuiiitii!iiiiiiiiiiiiiiiii> inniiinnniMiMitiiiuuuiiiM'nMiHuiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiuitiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiriiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiti 
luuiiiiimüMitiiin 
MARTES 23 ABRIL 1940 nntiimmimiümi 
ÜNICO DIA DE ACTUACION 
DEL FAMOSO CARICATO 
R A R 
50 minutos de SANA HILARIDAD ¡Risa Mucha Risa! 
V E L A D A D e Soci 
de ia 
C O N G R E G A C I O N 
de U 
D f V I N A D A ^ T f ^ f ? A i raael Fernández Urdíales, hijos de 1 V I l^l/A r / A J I W I W ^ I Q , conocidos propietarios de la 
Departamento 
Provincial 
de! Servicio Social 
Por haber pasado el Servicio 
Social a la Leiegaoión ¿xaoonal 
ae la Sección FeiáenuM de F£¿T y 
Ue las jon-s, se haü trasladado 
las Ohcinas a ^ calle de la Hua 
húm. 45, 2.° Deba., a dunde se di 
ngi rán en lo sucesivo para todos 
los asunto* relacionados con ci 
niismo. 
K L JEFE D E L DEPARTA-
MENTO PROVINCIAL. 
TEATRO 





DIRIJASE A LOJTAUCQCS 





d e S o c o r r o 
En e? día de ayer han sido asis_ 
tidos en esie centro benéfico los si 
gui entes: 
Máximo Cayóo Valdeaüso, de iS 
años de edad, íué curado de una lie 
rida contusa situada en la parte ex 
terior del dedo anular de la mano 
derecha, carácter leve y casuaimen. 
te producida. 
Pasó a «J domicí io en Portamo 
nedas, mimcro 30. 
Nazario López, de 35 años de 
edad, íué curado de mía herida cor 
tante de «¡is centímetros de ex ten 
sión situada en a .región frontal y 
producida casualmen-te en «1 Mata. 
dero, categorízada de pronóstico r« 
servado. 
Pasó a su domicilio en San Fran 
CARTELERA 
U L U d 
fftra iioy domingo, 21 d« abril 
de 1940t 
Sesiones a las enatro, a las 
|dete treinta y diez treinta 1 
Estreno. 
L U Z A O R I E N T E _ 
Emocionante producción ha-
blada en eapaúol, «on Put 
O linea y Josephm* lintclmu 
fon. 
TEATRO AlFAGEME 
A IM trM j inedia tarde, ES-
P E C I A L IMFA^iTIL, eou la 
Producción de aventuras del 
iteete 
2 L D E S F I L A D E R O 
P E U D T D O 
for Buck doñea. 
B U T A C A , 1,25 
G E N E R A l i , 0?o0 
A lúa cinco, a laa si ate trein-
| B y dies treinta 1 
La úunenaa produocióa na-
cional 
F R E N T E D E MADRID 
Coiofial éjeito. 
Para conocimiento de todos los 
setñores propietarios por urbana, 
c inquilino.s arrendatarios, este Ur 
ganismo hace saber qje, pc*r Or-
den del Excmo. Sr. Ministro ue 
Trabajo de 14 de Marzo de 10AQ 
(B. O. num. 98 de 7 del actual), 
se dispone que a partir de ia ci-
tada íecha será obligatoria la Pre»' cisco 17. 
tación de un. mes de lianza en to-j Benito Barrios Moreno, de 67 
do« los contratos de arrendamien- años de edad, fué curado de una 
to que se celebren en las capila- herida contusa situada en-el ojo iz 
les de Provincia y poblaciones su quierdo, región supercHiar, d* ca_ 
perioree a 25.000 habitantes, cu- rácier leve y producida casualmente, 
ya» fianzas ««rán depositadas a Pasó a su domicilio en Puente 
disposición del Instituto N<adonul' Q^y.^ 
de la Vivienda en la forma pre- 1 
venida por I>ecreto de 2ó de üe tu í Vb%W.WAWASfflAW«W. 
bre de 1939 y Urden citada ante- ! 
rionnente. T U R N O D E F A R M K U 
GÂGE «EspaHa* 
P¿&za San Frcnciscd 
L E O N 
Exito fantástico, 
k.xiío colosal. 
i . ; 
R O * en el 
NECROLOGICAS 
Hoy domingo, veintiuno, en el 
salón-teatro de San Francisco, la 
Congregación de Sirvientas de la 
Divina Pastora celebrara una Do-
nirta velada en obsequio de sus 
asociadas y bienhechoras. 
Dará comienzo a las seis de h 
tarde. 
La entrada Bcrá por rigurosa in 
vitación. 
Se pondrá en escena la come-
dia, en "un acto, "La herencia de 
la tía Isabel" el drama en dus ac 
tos "No hay mal que por bien no 
venga" y el saínete "¡Jesús , qué 
criada!" y, además, ejec-utará el 
coro de la congregación "Las mnr 
cianas de la huerta1' y "La canti-
nera de ios kgiona.nos". 
Habrá también recitado de poe 
sías. 
En resumen: que promete ser 
un éxito. 
,AV.".W.VW.W.W.VA%% 
PASTORA I M P E R I O 
L a única y verdadera estrella 




interpretando la producción na 
cional C I F E S A 
L A M A E Q U E S O N A 
Exito apoteósico del género. 
Lo que se hace público para ta 
neral conocimiento de todos los 
interesados y su más exacto cura 
plimiento. 
Saludo a Franco: ¡Arriba E s -
paña ! 
León, 15 de AbriJ de 1940.-EL 




E L A B O R A C I O N U E 
M A N T E Q U I L L A FIN 4 
Primera marca española 
Suero de Ouiñonca, f 
L E O N 
v v w w y v . v . . - . .vwvvi . V A 
Cumplióse ayer, sábado, el pri 
mer aniversario de la ediñeante 
! muerte del que íué modeio de va 
balleros cristianos y yaiires de ía 
¡ nidia don joaqum Vaicarce La-
De 9 de la mañana a 9. de la gu, presidente de la Ordin Ter-
noche: | cera de ban Frajicisco v de otras. 
congregaciones, a i Villaíranca del Sr. Alonso Burón, Ordoño I I . 
Sr. Magdaleno, Calle de la Púa. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Salgado, Plaza de Santo Do 
mingo. 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s ad a 
P A R I O S 
y enícrmedades de ia mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Baiuuena, 11, 2.* izqda. 
Bierzo, 
La aureola de que rodean a es-
te venerable anciano cuantos le 
conocieron es la glonoia que co-
rresponde a un ejemplar moderno 
de patriarca cristianísimo, cliapa-
do en los antiguas moldes de los 
verdaderos hidalgos españole*. 
Con lo escrito soore 6u tlgura 
se hará una notable antología. 
A l recordar esta fecha, testimo 
niamos a tu viuda y demás apre-
ciabie familia nuestro Sentimini-
to, de modo especial a su hijo r¡ 
sacerdote don Enrique Vaicarce 
AHayate, profesor del Instituto d« 
Poníerrada. 
Maquinaria para vino 
MontQ d© Piedad y i L a da mayor garantía Marrodán'y Rezóla, S. L . Logroño | 
^ - • » • - i Con&uliaa Antonio García Quintero, Alcázar. 6 y en ei 5 
I 1 Bierzo, Miguel Guerrero, Ponferrada. 
1 i 
Caja de Ahorros 
león 
11 mm PRINCIPAL 
si-e ta Seaiones r las enatro, 
freinta y diez treinta: 
L A MANQUES OKA 
formidablemente interpreta-
dor PARTORA IMFJiRIO. 
Habiéndose extraviado la tíbre-
ta num. 73.809 del Mente de Pie 
dad y Caja de Ahorro* de León, 
•e hace público que »i antes de 
.quince días a contar de la techa 
de este anuncio, no se presentara 
reclamación alguna, t* expedirá 
duplicado de la nnáma, quedando 
anulada la primera. 
H O T E L 
e g o ñ a 
A doi tmiiuioa de ¿as estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
comente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, num. a — Teléfono' 34123 
B I L B A O 
L A H E R N I A 
HERNIADOS: Hoy loe aparatos "LA CRUZ" Ae knponon 
por sus condiciones de especialidad. Hechos a medida y de 
acuerdo con laa neoesádadea Que presenta cada caso, el resul-
tado es absoluto: Reducción total, contención perfecta, y mu-
chos casos desaparición definitiva. Además son loe más leves 
y cómodo a PRECIOS MODICOS 
Todo HBPJfíIADO que quiera quedar Ubre del peligro que 
le amenaza debe presentarse al Sr. "LA CRUZ" que gratuita, 
mente recibirá en: 
L E O N , Sábado dia 27 de Abril en el GRAN H O T E L (An-
tee París). 
Oorreepondeoda Sr. I A €rui, V n k k 69; 3.° V5go 
llombramíenlo 
Ha sido uestinado. a la Casa «ti i 
litar de S. E. el Jeíe del Eotado 1 
el teniente don Andrés Tadeo Per-
nández, nuestro amufo, que du- ¡ 
rante largo tiempo prestó muchos 
Í valiosos servicios en este Go-ierno Militar de León, 
El teniente D. Andrés Tadeo 
Fernández, casado e'ñtre nosotros 
y con raigambres hondas de afee 
tos en León deja aquí numerosas 
amistades, que sentirán su mar-
cha, aunque se alegren de verle 
ir a tan honroso puesto. 
Prosperidades en él le desea-
mos. 
JOSE LUÍS G. TEUEBA 
Garganta, Mariz y Oídos 
Cirugía de Cuello y caoeza j 
— O U u — 
Médico-Interno de la especia-
lidad de la Casa de Saiud , 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordoño í i , 1&. Teléfono 
L E O N 
^ - S I E M P R E 
En la iglesia Parroquial ^ del 
Santuario de la Virgen del Cami-
no, ayer a las once de la mañana, 
ha tenido lugar el enlace raalri. 
monial de la eenanta Asun-
ción Carreras con el conocido 




R E P R E S E N T A N T E S : 
Defensa Industrial Aerícola. 
Legión V I I , 2 (Casa Roldan). 
Teléfono 10-»54.—LEON. 
E l mejor aperitivo contra 
frío. 
Creación del Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja.Bar 
si 
REVALID M e B ACHILLER ATO Cj Saaiones a las 4 y cuarto y Ifete y cuarto: 
^ L a película nacional del día i 
F R E N T E D S ^ I A P R I D ¡ Di«z prefasoras t tuUiof 
Por Bftfóeí Tuivelles, Coachi-1 « w • % 
lít MoníeG y Jr.aivdGLanda., ¿ g g y E ? C U t I f t Í S i r e C ^ a 6 
£ : bo clamoroso. * * * 
# . • . • ' 
kt&u, Fir*cm y Q u í m i c a p a r a U ^ 
# . c & d € m i & d a S e n P e c h o £ 1 ¿ntate , 
s § g a s t a , 4 (ch&ial). L £ O M 
localidad don Máximo García, por 
parte de la novia v don Camilo 
Fernández, por parte del novio. 
Apadrinaron a loe contrayentes 
don Melquíades Zapico y su se-
ñora doña Isabel Diez. Bendijo 
la unión matrimonial, el sacerdo-
te de Villanoíar, don Zacarías Re 
nedo. 
Acompañaban a los contrayen 
tes don Manuel Perreras, abuelo 
de la desposada y sus tíos don 
Agapito y don Eloy y doña Ma-
ría Fernández, primos de los Con 
trayentes. 
Médico - Tlsiólciro 
Especialista en eniexm:dades 
del PULMON v CORAZON. 
R A Y O S X 
Consulta de 10 a 1 v de S a 
Ordoño I I . 4. 2.° 
Teléfono 1354 
de HABíXo 
Condes se celebró el v i J ^ l ^ ^ 
rueve del actual. la tnrr.;^ di*cí. 
hábito de la orden J ? ^ ^ 
mana Teresita de la Vir ^ 
mmo en el siglo S o n s ^ ™J* 
hija de nuestro querido a- ^ -
Cándido Alonso, con ¿ I T 0 ^ 
Ayuntamie-no de León. 
A las nueve de la rnañ 
una misa de comunión « , 
bieron por primera vez t\ v rcch. 
los Ar>ge'«s la hermanita de ^ 
va monja Blanquita Alonso v j"» 
ras. de cuatro años y medio 
y su pnma Q^sutlo Alon¿ 
duras. ^ ver 
L- A las cuatro de la tarde ^ ^ • 
bro ^ ^ del santo hábito OficU i ^ v o Ksmta P. Argimiro g 
A l acto, muy emocionante, a t ó j 
ron los padres de la joven car4e? 
ta y otros anueos .le León ha«7^ 
numero de veimicinco invitados A 
elk>s se unieron espo-^áneamení 
cuarenta ruñas del fotenado 
siano y de Acción Católica- de „ ! : 
capital, que así quisieron testimo 
mar a su compañera Consueh'n K \ l 
so el afecto y admiración 
ella sienten. ^ 
Que Dios conceda a la nueva her 
mana la gracia de su vocación Mr, 
perseverar en la vida religiosa qut 
en tan temprana edad ha abrazado, 
Un film de hechos reales: 
MAD.1I3 





I A SEÑORA 
Doña Patrocinio Gutiérrez 
la 
Ha failecMo en León, el día 20 de Abril del 
año 1940 
A LOS 38 AÑOiá D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacram^ntoñ 
Bendiición Apostólica 
D. E . P. 
Su desconsolado esposo, don Agapito Fernándta 
Juárez (Industrial Carnicero); hijos, don 
Faustino, Primitiva, Segnuda, Patrocinio y 
Agapito Fernández Gutiérrez; padre, dou 
Francisco Gutiérrez; hermanos, don Antonio, 
don Gregorio, don Francisco, doña Valentina; 
doña Carmen, doña Cristina y don Donato Gu_ 
/ tiérrez Lobo; hermanos políticos, doña Pülar 
Matas, doña María Villalón, don Florentino 
Rodríguez, don baiitiaeo Matas, doña Heieo-o; 
ra Casquete, don Francisco Caballo, don EutL 
mió, doña Pilar Fernández, doña Carolina Ba_ 
jo y don Daniel Gutiérrez; tíos, sobrinos y de-
üniás familia, 
Suplican a usted eneomleiide su 
alma a Dios y asJ^tan a las E X E _ 
QUIAS y MISA DE FUNERAL, que 
tendrá lugar hoy 21 del icorriente a 
las DIEZ de la mañana en la iglesia 
Parroquial de San Juan de Regla y 
acto segmdo a la conducción del ca> 
. dáver al Cementerio, por lo que lea 
quedarán muy agradecidos. 
Casa !KÍortuoría: Presa de los Cantos, núm. 5. 
E l duelo se despide en Santa Ana. • 
Funeraria " E l Carenen" VdaT GTDicz.-Tléf. 1640 
E L SEÑOR 
DON PEDKO DIEZ 
GARCIA 





ha fallecido en León, el día 20 
año 1940 
A LOS 81 AííOS D E EDAD 
Habiendo recibido ios Santos Saciaanento* y * 
Bendición Apostólica 
D. E . P. v Ij0V 
Bu desconsolado hijo, don Cipriano ( Die» ^ 
(Industrial Carnicero); horja política, 
Florentina Alonso; hermano^, dona ^ 0!f' 
ges y don Luciano Diez; hermanos P011^ ; 
nietos, don Manuel (industrial ^rQ,u^^ydu'a 
doña Cayetana Santos, don Frouau 
Cipriano Diez; nieto poliuco. aon 
G. Sánchez (Industrial de 
nietos y demás familia, »n 
Supücaa a usted encocie- x ^ 
alma a Dios y asistan » ^ 21 
QUIAS que tetaran logaran^ 
del corriente a las ^ u x ^ y , Nues-
de en la Iglesia Parroquial ^ ^ 
tí'a 
guid 
al Cementerio y » ^ , ri;'rcf.rrr3en-
F U N E R A L el lunes ^ ^ la ci-
te a las DIEZ de la m a n ^ . ^ 
tada Iglesia por lo que ^s q 
muy agradecidos. ^ 12. 
Casa Mortuoria: Calle Puertamoncda, 
E l duelo se despide en &an^^t\ ^ pimt*. 
L a conducción a las CINCO Y MEI^A ^ L ^ -
—> ; : ~ xy z Tléf. í 6 i 0 
Funeraria " E l Carmen" Vda. G. -
Señora del Mercado y a¿dáver 
lo a la conducción d e i ^ Dg 
i 
¿ ^ • « 1 de abril d3 1040 
pon**-
fie í a h i s t o r i a l e o n e s a 
" F O N S O V I I 
S e p r o c l a m a Empérador de 
E s p a ñ a a este r s y leonés en 
• jgtíW ! a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
ía historia del reinado de Mon 
VÍT ¡s insuficieniemcnte conocida 
í0 - L airear a tm poco. Dicen 
f ^ Íogios. este rey átg. 
dt más larga vida, que no 
•"íToe.-ona mis santa que él sien 
^ ni- vió España otra mas 
muerte de la í ^ n re^a do. 
Urraca íu^ proclamado Don 
68 v i l tme sólo contaba 21 
i»íad. La cerenwnia se cele, 
í f l i gran a-egria y pompa en 
¡Tl^esia Catedral de Santa Mana 
- i año 1126. _ 
"Vinieron a Le6n_ varios condes y 
-n^-Jios inores a jurar fidelidad al 
^-0 rey. pero ayunos caballeros 
J; ?ub)fvarón €«1 'os castillos que 
^No^mso el nuevo rey combatir. 
Wg con Uí armas, sino que preten 
IA atraerles a Ja obediencia, en_ 
al eíecto, emisarios, entre 
I^os a) obispo de León, don Diego 
, al cowie don Suero. 
1 a> gestiones de estos señores no 
íueron aforti»nadas, ya que los re_ 
jaldes no se avinieron a ser recibí 
¿o-, pacifirame-ite por el rey, como 
^ les había prometwlo. si le en. 
tremaban voluntariamente torres y 
castillos. Es más: se negaron a acep 
1̂  a Don Alonso como su rey. 
Ante ta1 obstinación formó un 
pequeño ejército, que fué suficiente 
para recobrar los castillos; pero 
quiso usar clemencia con 'os vencí, 
dos. oosa no muy frecuente ©n aque 
líos ni en otros tiempos, perdonán. 
(Joles y dejándoles libres totalmente. 
En JT28 se casó Don Alonso cor 
toña Berenguela, hija de Don Ra. 
món Berenguel, conde de Barce. 
En 1129, sosegado «1 rei.no, oon 
vocó un Concilla que »c ce'íbró en 
Pa¡encia, concurriendo k» Obispos, 
Abades Condes y Señores del reino, 
para poner remedio a los males pú 
b icos que se experimentaban desde 
la muerte del abuelo del rey y de 
su madre Dona Urraca. EJ fin :de 
este Concilio fué estudiar los me_ 
dios de extirpar los vicios y encau 
zar la dirección de las costumbres, 
torcidas por la malicia de ios hom 
bres, 
A l final del año 1129, el rey de 
Aragón, que envidiaba la prosperi. 
dad del reino de León (que aspira 
ba a conquistar) entró en tierras 
pertenecientes a este remo con nu_ 
meroso ejército, cercando a Morón 
y Medinaceli. Avisado don A'onso 
de lo que sucedía, salió con su ejéi 
cito en socorro de las expresadas 
ciudades, no atreviéndose el de Ara 
gón a presentar batalla. Retirado el 
aragonés, el rey Don Alonso íoríiñ 
có debidamente a Morón y Medina, 
ce'i y regresó a León, después de 
pacificar aquella comarca. 
Fué tan próspero el estado del 
reino, subió a una grandeza y glo. 
ría incoimparables, que llegó a ser 
respetado de muchas naciones cuyos 
príncipes rindieron homenaje y fide 
lídad a Don Alonso. 
Cuando Don Alonso tenía 17 años 
y el reino se hallaba en estado anár 
quioo a consecuencia de las desave 
nencias de su madre Doña Urraca y 
dê  rey de Aragón, se vió precisado 
a buscar refugio en la villa de Sa. 
hagún, ciendo recibido por el Abad 
del Monasterio de los santos márti 
res Facundo y Primitivo, y por el 
vecindario, coaj el mayor afecto. En 
el Monasterio encontró la. protec. 
ción que necesitaba, pero careciendo 
de dinero para sí y para la susten. 
tacióm de sus sodados, no encontró 
otro medio, dictado por la indiscrec 
ción e inexperiencia que acompaño 
a los pocos año«, que el apoderarse 
del oro, plata y hacienda del Monas 
terio. Pero en 5 de agosto de 1129 
cuando ya la normalidad • se había 
«ACADEMIA LION» 
Suero de Quiñones, núm. 3. 
Oposicioues a Dipataciones y / yuntamientos. Acor, 
dada convocatoria, Ayuntamiento de León y próxima-
mente Diputación Provincial. Numerosas piazas. 
Preparación, don Luis Crespo, Abe ,ado, y don Area, 
dio Arienza, Oficial Advo. de la Diputación de León, 
ambos Oficiales de Infantería licenciados. 
Esta preparación sirve para las oposiciones de su g é . 
nero en toda España. 
G s r a a • 
Independencia, 10 
L E 0 N 
Ultimos modelos en bicicletas 
ORBEA, BLITZ, ARIN 
Lubrificantes, Estación de engrasa 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
AURORA MIJARES 
PEINADOS, T E J I D O S Y PBTVMV/TSNTES 
legión Cóndor, 3 y 5 (Antea Varillaa).—LEON 
restablecido en el reimo, cuando ha 
bía salido, con el favor de Dios, 
victorioso en los sucesos tempestuo. 
sos ocurridos en los años anteriores, 
se arrepiente de la tropelía cometida 
y. movido del temor de Dios, de la 
veneración de los santos mártires Fa 
cundo y Priínitívo, y de la reveren 
cía de su abuelo, cuya libera idad 
enriqueció al tantas veces expresado 
Monasterio, le restituyó todos hs 
bienes, villas y privilegios. 
También en 26 de marzo de 1136 
concedió privilegios «1 Monasterio 
de Sahagún. Allí pasó el tiempo de 
Cuaresma "para tratar en él del ali 
vio (J.e los miserables, de la opresión 
de los ma'os y de la restauración de 
las iglesias; > ] o lo cual be cumplí 
do en cuainto mis fuerzas han akan 
zado, con el divino auxilio". 
En el año 1130, después de casti 
gar a algunos condes que se rebela 
ron, pasó a Asturias, donde también 
venció la resistencia del conde Don 
Rodrigo y otros rebeldes. 
En 1131, Garcés, gobernador del 
castillo de Castrogeriz, hostilizaba a 
pueblos castellamos; siendo este cas 
tillo propio del reino de León deter 
minó Don A onso apoderarse de él, 
lo que consiguió después de seis 
meses de asedio. 
En este mismo año, Zafadola, rey 
de Roda, resolvió hacer se vasallo del 
rey oe León. Este envió nobles men 
sajeros para que acompañarán hasta 
León al rey Zafado a y tanto ésteco 
mo los personjes de su comitiva que 
daron maravillados al ver él espíen,, 
dor, las riquezas y la sabiduría, de1 
rey de León. Este tomó posesión de 
Roda, donde inmediatamente empezó 
a darse cu-to a Jesucristo. 
En 113a se rebeló Don Gonzalo 
Peláez fortificándose en algunos cas 
tilles que tenía ^n Asturias. Allí se 
dirigió el rey Dow Alomo, tomando 
el castillo de Gozón y otros, firmán 
dose la paz. 
Cuando ocurrió esta rebelión te_ 
nía ya preparado Don Alonso un nu 
meroso ejército para hacer una ex_ 
pedición contra los moros de Atien 
za; mas hubo de suspender esta em 
presa para atender a sofocar la rel>e 
lión de Asturias. 
Sí los alzamientos de 'os grandes 
de los reinos cristianos, si su des. 
medidas ambiciones no hubieran sí 
do tan persistentes que impedían o 
dificultaban organizar campañas con 
tra ^1 enemigo cotním, es seguro que 
algunos siglos antes hubieran sido 
arrojados de España los moros. 
Aparte estas ^chas intestinas, 
cuando los españoles nos hemos visto 
emvue'tos en empresas bélicas, lucha 
mos por altos ideales o por defender 
la patria de los invasores. Nos apres 
tamos para arrojar a los moros de 
España e hicimos 1# mismo con los 
franceses. Luchamos después de des 
cubrir un nuevo mundo por llevar 
allí la dvíUzación y acabamos de 
terminar 1«. epopeya más grande, 
arrojando a los enemigos—a quíe. 
nes equivocados españoles piadosa, 
mente, por no darles Otro califican 
vo bien merecido—habían abierto 
fas puertas de Españasa lvando de 
este modo la civilización occidental. 
Otras naciones no iuchan por idea 
les más o menos e'evados, ni siquie 
ra .por rectificación de fronteras, 
aunque éste sea, algunas veces, d 
pretexto de la contienda. Combaten 
por la posesión de unos pozos petro 
líficos por unas concesiones mmeras 
o por lograr espléndidos mercados 
para su potente industria. 
Y como a los lectores no les 
agrada los escritos largos, continua 
ré mañaiia, si Dios quiere, y si la 
benevolencia del Director de PROA 
lo consiente. 
ROMAN LUERA PINTO 
P r e s t a c i ó n 
Personal a favo; 
del Estado 
AVISO A LOS CONTR1BÜ. 
YENTES ' . 
FAGINA TEftCBldj 
^NA MONTAÑESA, M. u ^ c 
^^rvanies. 9. Carbones insupe 
'«par» cocinas y caeíaccio. 
^ »«iu úmcamem* pur loocU 
üejde 0 dlrc'-:to camjóo 
•xrm ^ min* consumidor, un 
teiéfiT 01 ,n«nu<lo*. Avisos • los 
^ V ^ ¿ y i » ' ^ " 3 0 
^ calle n x f*** ,mn,erü 5 ÜC 
Han n lnivrm<*' Casa Mi. 
André, ^ * c<í,*, eD •'>;m 
^trucrwvl Rabai3'-d^ n"«va 
^nu» UÍ y P^p'- para ve-
t inú* , Í0Tmc>' L-«"ano Fer 
«>eüo ^ Aodré» dc^ Raba. 
**• VENDT,- --->^-
lar » n* Casa con »« 
ta,,. anae par* consirair do* 
t 250 m*tT<* d* ^ 
^loraj oportunidad. 
h ^ n , 64 ^ Adnunistra-
^ T ^ 0 s „ , E-2344. 
^^iados -combati«ntes acuvo 
^ 0 » loí >1U<i**, "^^dos. es. 
^ ,Qdos U u 8a4olmeiiU' ^ »J»" ó ^ Wmuterios. "La P j 
^;t«». f í ' 0 , 'l*aoíla'. remite ra 
y con f ^ 1 ^ 1 ^ . la nueva 
t Civil ^ X 'ibro Guar 
^ficia^ ^ la«» Admmwtracion 
•^to o rrov':»iona es, Complc 
^ " t r , U!:ri!K'^: « » P«euS 
6,1 5 ^ . ? ° ^t'cipado. Redac 
14 Agracia, 24. Madnd 
II)0^ES n , E ;22-15 
^ nue eche' d« d,« i l-
t ** Ana 'OS, ,C v*ndeíl « 7 n. 
EE V^NÍK'?' 24- E - I O S , 
tstado ni 01100 Fo^d 17 H. P. 
^ « u n en esta 
^0n E "2-U17. 
S E c o n ó m i c o s 
REGISTRADORA "National" e'-éc 
trica moderna, se vende. Plaza 
Don Gutierre, 5, León. E. 2419 
VLiNUU cuche LLiiaao cuatro pi<t 
cas, ocho caballos, muy barato. 
2 A-pral (esquma a Santa Iro-
nía). C^Jó I . 
SEÑORITA con buena práctica 
de farmacia, se necesita, como 
auxiliar. Dirigirse a \nton:o 
Pérez, Farmacia Riello. E-2389. 
ALAMBIQUhC se vende. Par* u*íar 
Hijos de francisco Castro Pérer 
(Villares de ürbigo) - Sar;tibáñei 
de Vaideig-esias. E. 2400 
CAMION "REO" 3 * 4 tone-adis. 
*e vence. Razón; Angei Fernán, 
dez González; General Sanjurio 
núm. fc. E. 2403 
RADIO amplificadora propia pa-
ra salones de baile, se vende. 
Informaran: Cervantes, 9, por-
tería. £—..'405. 
VENDO máquinas de fabricar ga 
seosas, motor e éctrico, embases. 
Razón: Modesto del Arbol, San 
Pedro, 17, León. E.2412 
U R G E N T E por ausencia dueño 
se venden varios muebles en Hos 
picio, núm. 6, 3.0, derecha-. Para 
verlos, de tres a ocho. E. 2413 
VENDO dos motores 8 c. semi Dies 
s«l y 3 c gasolina en pertecto es 
tado. Razóii: Evencio García.— 
Puente Almuhey. E. 2416 
SE VENDE un motor gasolina 2 
HP. "Conord", 8 dias uso, I bás 
cuia 300 kilos. Informes; A cazar 
de Toledo, 16, 3.0, dclia. E. 24-̂ 4 
SE V E N D E Citroen ei? Lutn es-
tado. Informes en csu Adinims 
tracion. ' E—2427. 
Dispuesto por Decreto de Mi-
nisterio de la Gobernación de 5 
del corriente (B. O. del Estado 
del dia 11). que a partir de la pu-
blicación del mismo cese la ouli-
gación de contribuir por concepto 
de Prestación Personal a favur 
del Estado, se previene que las 
cuotas devengadas .en el cuarto t r i 
mestre de lV¿9 que no hubieren 
sido satisfechas, podrán ferio aún 
durante el corriente mes de abril, 
sin recargo alguno. 
Las cuotas correspondentes si 
primer trimestre del año actual 
y d ez días de este mes. deberán 
ser satisfechas antes del treinta 
y uno de mayo próximo. 
Transcurridos dichos plazos se 
procederá por la vía de apremio 
contra los morosos. 
Por lo que respecta a 'as reten-
ciones que han deuido realizarse 
sobre haberes o jornales satisfe-
chos por patronos o habilitados 
serán ingresadas en el plazo de 
quince días, bajo su .esponsab»h-
dad. 
Los ingresos de cuotas indivi-
duales o patronales que hayan de 
satisfacer los ojdigidos a la Pres 
tación Personal residentes en la 
capital, habrán de verificarles en 
las oficinas de esta Excma. D i -
putación Provincial. Quienes resi-
dan en pueblos de esta provincia, 
acudirán a los respectivos Aytin-
tamientos para hacer efectivas las 
cantidades devengadas. 
León, 15 de Abri l de 1940. E L 
COMISARIO - INTERVENTOR, 
Frncísco del Río Alonso. 
Pida siempre 
P O L V O S B 0 E A T A D 0 S 
J füjDÍDlClON Y TÁLLERES 
g e C o n s f r u v i Q l c n e s y 
[ « N u e v a 
j A P A E T A 0 O 36 
¡ TELEFOiNO 1425 
E s p a ñ á » 
L E O N 
FüENTTiá C A S T E O 
A L M A C E N E S R I D R U E J O l 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C 
i SESOS—CSMfcNTOS T 
Aüi>JUtiJGS— C A Ñ I Z O S 
B A L i ^ b x ^ S — LMODOÍIOS 
kiiXviiAM^W TAS— B A L A N -
ZAS 
BOMBAS—lüjsüS de GOMA 
F E S K E T E R i A es G E N E R A L 
Tuj¿¿i¿jLaa u E TODAS U L A . 
S E S — H U i ^ y — J?BRaiAJS**ia 
LÜÍÜLELül — COCiNAis 
iiiUU^ OmiCAS 
A R T I C U L O S R O C A L L A * 
E S T U F A S 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( F a l e n c i a ) 
| O r d o ñ o 1 1 , 1 8 :-: L E O N :•: T e l é f o n o 1165 
A n u n c i o 
O f i c i a l 
. i 
F. 
V . V A ' . V . W W . V . V . V . V . V . 
C o n c u r s o 
Precisando la Maestranza 
Aérea de Logroño obreros elia-
pisias, se hace saber por el pre 
senté anuncio a fin de que todo 
aquel que desee concursar puií-
de solicitarlo por medio de ins-
tancia dirigida al Jefe de la 
Maestranza Aérea de León. 
L a edad coiu|prendida para 
poder concursar es la de 18 a 
35 años inclusive, teniendo 1 re 
ferencia para el ingreso todos 
aqueilos que estén dentro de la 
Ley de 25 de agosto de 1939 
(13. 0. 244), de I.0 de septiem-
bre del mismo año. 
Plazo de admisión de instan-
cias hasta el 30 del mes en cur-
so inclusive. 
C U A N A C A D E M I A D E 
Corte y Confección 
Directora; 
Angei l ta R o d r í g u e z 
(Vda. de Segovia) 
Proiesóra titulada 
( E l Corte Moderno) 
Sistema Santaliestra de Madrid. Clases diarias y altcr. 
ñas. Corte sastre. Ropa interior 1.» y 2.» Enseñanza. 
Concesión de Títulos. Precios módicos. Se hacen pa. 
trones a medida , 
Solicite informes en la Academia. Calle Lucas do Tuy, 
2; segundo. 
Aprobados por la Comhión Hes 
tora Ue este luvcnio. Ayuntamien-
to» con lecha oclio y quince del 
mes de la techa, ios pauioncs co-
rrespondicntctó a los aiuitnos so-
bre AFROVECHAMIEITrO D E L 
VUELO DE L A VTA F U B L I C ' i 
CON TOLDOS; ENTRADA. DE 
CARRUAJES EN I O S E D I F I -
CIOS PARTICULARES DE 
TRACCION A N I M A L V MECA-
N I C A : ESCAPARATES Y V I -
T R I N A S ; INQL1LJNATO Y RE 
COGIDA DE BASURAS, todos 
ellos reíerentes al aho de la, fe-
cha, se pone eu oouucnmento ue 
los contxiuuyentes por lo* referi-
dos impuesto*, que por un plazo 
de QUINCE DIAS hábiles, qu« 
linaiizará el dia ocho del próximo 
mes de Mayu. se enWtSicráj ic 
manifiesto en el Negociado de Ar 
bitrios de este Excmo. Ayunta-
miento, durante las horas de diez 
a una de la mañana y a nn de 
atender cuantas iust.ts reclama-
ciones se presenten en contra de. 
Bu clasificación, aclvirtiemlo que 
pasada esta fecha nu ser4 aten-
dida reclamación alguna y «c pro 
cederá seguidamente a exacción 
por vía voluntaria. 
Por Dio*. España y eu revolu-
ción Nacional bindicaliáta. 
León, 16 de Abri l de 1940.—EL 
ALCALDE, Fernan.lo G. Rcgue-
raL 
V V . V . W . W W . V V W . W . V A 
Pida siempre 
POLVOS BOilATAD03 
J e Girc ia N a V M c u e s 
WWDIOO DENTISTA 
Ex.alterno pur oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Pasó, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
A M P L I A C I O N E S 
f K puede usted hacerlas de cualquier fotografía y en 
todos los tamaños en la 
Fotografía F e r n á n d e z 
Avda. Padrd Isla, 7.—JuEOK 
Absoluta garantía 
mmmmmmmm 
Vega I Dr. P. Pardo OCUUSTA 
CJaDe <!e! Canaen, 6; 1*° (Esquina Ordoño n) 
nsa de Gni—ol 
Teléfono Í70i; LEON 
Sillitii tf itfüiiiini-
^ARNA... Picor^ da la p! 
líAGION RAJ^UL»^ S I N BAÍS J 
ANTiSARNICO M A R T I 
Método práctico, iun^lo, -eficaz e inotensd /̂p 
i .VENTA E N T O D A S IÜVS F A R M A C I A S 
C L I N i C A S D E N T A U T B 
Qmk h \ Vi Fu i* Z Ü marren s 
ODONTOLOGOS 
E n León, En Asiorga, 
Generalísimo, Y. Principal. La Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
, MMÜI 
HUEVOS para incubar Muy «<•-
leccionados ic vencen de la 
Granja Victoria. Pedido»: C»í« 
Victoria. León .—EOjo . 
TRACTORES, araos y gradas dv 
discos, vende y compra Pablo 
Heinzmann, Sandoval,- 6 Ma-
drid. E-?4i5. 
SE VENDE hierba »eca suelta. 
Razón: Felipe Lana, Villaver-
de d< los Cestos iBcmbibie). 
E—¿426. 
VENDO Camión ^ 1.atil" 3 Tone-
lada* y media, en buen enado 
y bien calzado en 6.500 pes-e-
tas. Para tratar: Eliczer Fer-
nández, Rioecnro de Laceana. 
E—2428. 
VENDO cuatro automóviles ba-
lilla, Opd 4 y Opel ó cilmdroa, 
Ford 4 cihndroi. Intonaaran: 
Aven-.da República Argentina, 
aúm. 10. Florencio Redondo. 
£—2429, 
SE V E N D E báscula, fuerza 1¿U 
Kgs. Para tratar: Hoacl Conti-
nental de 12 a 2 únicamenDe. -
Antolín González. E-2420, 
SUBASTA de raüio Zenit semu 1 
nueva, bajo tipo mil trescientas v 
peseta», el día veintiséis del ac-
tual a las oivce de la mañana; 
«n el doApaclio Letrado don 
José Pinto Maestro, Alcafar de 
Toledo, 5. Puede exarainar¡,c 
en casa de don Mariano Zar^a. 
Avenida de los Condes de Sa-
gasta, casa de la perra^T^^a. 
CABALLERO necesita en ca^a 
particular muy ccntrica. dormi-
torio y gabin.ete todo coniort, te-
léfono, baño y calefacción, pen 
sión completa, .niriyirse a «sta 
Administración- 1t-r-243^ 
A U T O - S A L O N 
C o m m í a l f n ' o s t r i o l F a Ü a r é s ^ S . A . 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
raron de automóviles.—Soldadura autógena.—Carlas da 
baieiias.—Kecauchutado. — Luürmcaiue», neumauco», 
accesorios de automóvil. 
L d n c « s Í o r « l i o o ü c m l F O R D 
P A D B E I S L A , 19 
V I I L A r l c A N O A . 8 
L £ O M 
^ OBTcnción 
D E P Q S f i J E S 
;jATENCION SEÑORA!! | 
tratamientos de belleza. Manicura. Femados. Tt iuaoa y \ 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA". Piaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: I S A B E L LOSADA 
Dr. JOSE DIEZ MALLO 
De U Casa Salud ValdeciUa y Sanatorio Marítimo Na, 
cionai de Peurosa. iüspeciaxi¿)la en ¿xuedoa y A iucu i ac io -
nes. Cirugía rcpa tauoia y oriui icuicu. i f ^ » . . ^ . . . . . . ^ , 
Kamón y Cajal, 3, pral. Teieiono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
i -
R I Ñ O N . H I G A D O , 
E S T O M A G O 
m m ú r í 
EN BOTEUAS Y GARRAFONES! 
Alpergatas más foerstas 
que el precio da ta s i 
Fabricante CASIMIRO DIAZ.—HAEO 
hijo y sucesor de FERMIN DIAZ 
BLANCAS P E L O T A R I tamaño 29/27 a 2,10 pUa. par 
26/24 a 2,00 " 
23/21 a 1.90 " 
20/17 a 1.85 " 
E n el precio van aeseontados todos loe descuentoc. Si 
ton negras aumentan 0.20 pies, más en par. Mandar el 
tniporte por adelantado y agregar T R E S pesetas mé» 
por cada 100 pares para embalaje* y acarreos. 
.oumátlcos=:Lubrlfloantes^Aooe5»u>.v* 
B>o>c)eta8=:Reoauohuiados=£iectrloifia<i -
C A S A VAL DES, G A. 
A V E H I D A iJAJDRB I S L A . 20 
h £ O H 
Dr. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital oe San Juan de Dios, ifa; 
cuitad de Medicina y Cruz Ruja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N EJStfLRMEDADLS D E L UJNON. GB-
..I>ílTO.URtNAliL\S, CON SU CIRUGIA Y F I E L .« 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.* izquierda. Teléfono, 1394 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 % 6 
P A G I N A u l i ü i t T A 
r 
E l pueblo alemán 
naje a su Führer, 
rinde home-
el día de'su 
cumpleaños 
Los Jefes supremos de los Ejércitos de 
Tierra, Mar y Aire, lanzan sendas pro-
clamas a sus fuerzas 
Berlín, 20. Desde ¡as prime 
ras horas co ia mañana, se ha 
oongiegado en la Wilhem, pía 
za, gran cantidad de persona» 
para felicitar al Führer el día 
de su cumpleaños. L a plaza 
estaba ocupada por miUarecs de 
personas, las aclamaciones a 
Hitler no cesaban de repetirse 
al unísono y la canción "Va. 
mos contra luglaíferra" eran 
cantados incesantemente por 
todos. 
- E Í entusiasmo se desbordó 
cuando Hitler, con uniforme de 
campaña, apareció en el bal, 
cón de la Cancillería. L a mul tL 
tud rompió la barrera de las 
fuerzas de seguridad y millares 
de manos se exteudieron bacía 
le Führer . que recogió las ova 
oiones de sus fieles berlineses. 
Infinidad de voces gritaban: 
Führer, te felicitamos. Tu man 
das y nosotros te seguiremos". 
Hitler saludó y dio las gra_ 
cías a la multitud que permane 
ció largo tiempo en la plaza. 
E l Führer pasó todo el día en 
la Cancillería acompañado de 
a'us colaboradores.- EFE. 
FELICITACION B E L K E Y -
ÍBMiFERADOK I>E 1ITALIA 
Y D E L DUCE 
Roma, 20.—El Reyjamipera.. 
dor, el Duce, el Ministro de Ne 
gocios Extranjeros que presidió 
Kudolf Hess, para conmemorar 
el cumpleaños de Adolfo Hit. 
ler. Hess pronunció un dásiciur. 
eo en elogio del Canciller al«« 
aián.—EFE. 
LOS J E F E S D E LAS FÍJEB-
ZAS ALEMANAS .FF . L I C I -
T A N A L FÜHRER 
Berlín, 20.—El Greaeral Von 





E S T R E N O S 
L A MAJRQUSSONA 
,: Berilo.— Comunicado <I«1 a1*© 
maindo del Ejército aUraáu: 
"En regia.-.e» ocupadas . por 
iaa tropas alemanas cerca de Nax. 
vik, TroiKÜieini, Bergen, Stavanger 
y QiistianMUKl no hay nada nuevo 
que señalar. Las tropas han continua 
de su labor predeterminada. Loi 
transportes de nuevas tropas adorna, 
ñas y de una gran cantidad d; ma 
terial de guerra ha seguido afoctuáa 
dose sin ser molestados por el eme. 
migo. Ui> avión enemigo ha lanzado 
en la noche última cinco .bombai so 
bre la parte meridional de Narvlk, 
Mn originar daños. Las fuerzas al« 
mana» de ia región de Bergen han 
ocupado cierto número de islas «i . 
tuadas frente a dicha ciudad. En la 
región de Qnktian&aa, nuevos gru 
pos de tropas noruegas han sido de 
rrotadas cerca da Pres*laiid. En la 
región do Oslo, k>s alemanes avao. 
zau, a pesar el terreno accidentado. 
La caintidad de prisioneros y de bo 
%VWWSfliVWVAV%,W^iW.W. 
tía de gtierra aumenta consta:;tenien 
te. Hasta el mediodía del 18 de abrfl 
se e-eva a ido cañones y 300 ame. 
tralladoras. el material capturado. 
Las fuerzas aéreas ho continuado su 
actividad de reconocimiento amplia, 
meante. Barcos de guerra y de trar.s 
porte enemigos han sido atacados a 
lo largo de la costa de Noruega, a 
pesar de que -a situación atmosfé» 
rica es muy desfavorable. Un cruce 
ro y dos barcos de transportes han 
sido alcalizados por obuses de gran 
calibre. Una espesa 
Ni asi» TÚ meaos de lo epse puede 
«upooersc de una adaptadóo a la 
pantalla, magnifícacneate rea'Wda 
con ponderado sentido de bdleM 
y estética, es "La Maiquesoca", úi 
tima producción nacían*» rodada en 
loe Estudios Orpfea de Barcelona, 
por d popular director EuseMe Fer 
nándea Aroavln. 
E l reparto <W ftlm ofrece a â 
notoriedad de un nombre ds gran 
fama: Pastora Imperio, la geotfl gl 
tana de los ojoc verdes, completado 
con lo» de Luchy Soto, Jesús Tor. 
desillaa. Femando Fresno y Fran 
cisco Muñoz. 
Posee " L a Mwquesona" un 'diá_ 
logo fluido y hermoso, lleno de gia 
oejo y sentímentaibmo, ofreciendo 
interés al espectador que ve desli. 
zar e? celuloide muy complacido, 
FRENTE DE M A D R I D 
Película basada en la revolución 
española. Episodios de amor y he. 
roísmo! Realización de Edgar "N*. 
humareda y I ville interpretada por Rafael Rive 
grandes manchas de petróleo en el , \\ta, Condilta Montes, Juan de" Lan 
agua, han demostrado claramente ffl : da. Gran alarde en téaiica y en en_ 
Los c a t ó l i c o s h ú n g a r o s 
a U S t r i a C O S envían ornamentospa^ 
- las iglesias -pañoiQs 
Madrid, 20.—Ea el Miarte, 
lio de Justicia ee tienen oti. 
cías de que loe católicos de 
Auatria y Hungría, al igual 
que de algunas pobacionea de 
Aleanania, ooono Dresden y[ 
Munich, han realizado coieetas 
de ropas, omamentoe y cálices 
RAJMUNBO FliRNANDBSS 
CUESTA E N LAS PALMAS 
Las Palmas, 20.—Ha hecha 
escala en este puerto la moto, 
nave italiana "Oceania", a cuyo 
bardo hace el viaje a América 
el nuev.o embajador de España 
para los templos españoles des í ea el Brasil, Raimundo Fernán 




Asia.—Han llegado a esta 
ciudad el gru|po de, los ingenie-
ros forestales españoles de le 
Escuela de Ingenieros de Ma-
drid que se encuentra en Ita-
man. ha redactado una orden lia en viaje de estudios. Los v i . 
f f : M w Z r Z 0 ¿ J ^ ; Pautes, después de haber visi-pleanoe del Führer . en ia que o b&s{llcñ de 8an F r a n . 
dice: 
"En esta ocasión le promete-
mos una vez más que toda mies 
t ra energía está consagrada a 
realizar las tareas que el jefe 
supremo nos encomiende y por 
cuyo cumplimiento estamos dis 
puestos a sacrificarnos en de. 
iensa de los intereses vitales 
de ia Alemania nacionaisoeia. 
lista. Deeeamcis,—termina <ia> 
Orden del día—que el Fülirer 
confíe en sus soldados y en el 
porvenir, cuando se trate de 
combatir por la libertad, el ho. 
ñor y los derechos vitales de 
Aleniania. He aquí la consigna 
de la orden del 20 de abril de 
1940: Adelante con Adolfo Hit. 
ler, por la victoria"." 
X X X 
Berlín, 20.—El Jefe de la ma 
riña alemana, Almirante Rae-
dor, también ba publicado otra 
orden del día, en la que" dice: 
"Con ocasión del aniversario 
de nuestro Führer y jefe su-
premo, renovamos nuestro ju-
ramento por el que le prome. 
timos la fidelidad y la obedien 
cia mas absolutas. Conforme a 
este juramento, queremos lu-
char en esta guerra a la que 
liemos sido arrastrados, con 
.un v i l o r absoluto, decisión 
enérgica y con voluntad fume 
de victona. Queremos añadir 
a las hazañas de la marina de 
guerra, loeyadis frente a fren 
te de una gran superioridad nu 
mérica, niestra confianza en el 
hombre que conduce a nuestra 
nación por un nuevo camino de 
gloria. Le seguimos por dicho 
camino con seguridad de que 
obtendremos la victoria fi^ai. 
i Qué Dios nos ia conceda". 
¡Viva el Führer!" . 
E l Mariscal Goering. jefe de 
las fuerza aéreas del Reich, ha 
dado la orden del día siguien-
te: 
"Hoy todos pensamos en e] 
hombre que es nuestro jefe su-
premo, al que toemos jurado 
fidelidad. E l es el Führer ue 
«mestra causa y nuestro amui 
le pertenece. Como regalo de 
aniversario, queremos ofrecer-
le lo mejor que podemoe dar. 
le: L a promesa da que las fuer 
«as aéreas alemanas harán to. 
ido lo posible para que esta gus 
rra acabe con una victoria que 
»ea garantía del Reich, de Adol 
vTo Hitler y de la vida eterna 
fle la nación elemana"»— E F E 
E N OSLO 
Oslo, 20.—Se han celebrado 
iolemnidades de carácter milL 
fcar en el aniversario del naci-
miento de Hitler. EL general 
Voa Palkenicorsfc, comandante 
jfle las tropas, ha pronunciado 
una alocución a los soldados. 
L a ceremonia ha terminado 
coa un desfile.—EFE, 
cisco de Asís, patrón de la E s -
cuela Forestal de Madrid, han 
asistido a una ceremonia cele-
brada en el altar de la tumba 
del Santo Patrón de Italia y 
han visitado asimismo, acompa 
ñados por representantes de 
las autoridades municipales y 
de la milicia forestal los impor-
tantísimos trabajos do repobla 
ción del monte Subásio. Luego 
La tenido lugar una recepción 
en el Palacio Municipal, diri-
giéndoles el Alcalde unas cor-
diales palabras de salutación. 
efecto {ftstrucíor de las bomba*. Un 
avión alemán ba desaparecido. 
E n «3 imite Oeste, gran actividad 
de los elementos de reconocí miento y 
de choque, akmanes, en La región 
fronteriza, «1 oeste de Detncrbivyal 
sudeste de Sarrebruck. Las tropas 
alemana* han logrado causar al ene 
migo pérdidas oonsideraVes, hacien 
carnactón. "Frente de Madrid" es 
uisa proditccióa profundamente ano 
tíva y magníficamente lograda, 
RAMPÉLR E N LEO^Í ,;. 
un envío de cien cálices del ele 
ro húngaro y la colecta conti. 
núa en las iglesias de aquel 
país. 
Todo esto demuestra el in-
terés que ha despertado nuestra 
Cruzada y el sentimiento que 
a los católicos de Oentroeuro. 
pa han producido los inmensos 
daños causados por loe rojos 
en los templos españoles,—Cí. 
fra. , 
IMPORTANTE .REUNION 
| D E L A F E D E R A C I O N E S -
PAxOLA D E F U T B O L 
Madrid, 20.—En reunión ce-
lebrada por el pleno del Comi-
té directivo de la Federación 
Española de Fútbol, se han 
adoptado los siguientes acuer-
dos: 
Honiicnaje al seleccionador; 
nacional, que se celebrará el 
día 5 de mayo próximo en Ma. 
dricU a baso de un partido en-
tre los equipos de Castilla y 
selección del resto de 'ií^paña, 
con la doble finalidad de home-
naje al Sr. García Salázar y 
crientacióoi para ia iseleccióa 
del futuro equipo nacional. Se-
ñalar, de acuerdo con el calen-
dario a-probado al comienzo de 
las autoridades, y después hizo 
una pequeña excursión por el 
interior de la isla.—Cifra. 
S E R E U N E L A ACADEMIA 
D E CIENCIAS MORALES. 
Madr&f, tO.—Presidida por 
don Antonio Qoico^chea, se ha 
reunido la Academia dfe Cien-
cias Morales y Políticas. Se 
han recibido diveo^as obras, 
entre ellas "Por Dios y por E s . 
paña", del Cardenal Gomá. E l 
Sr. Argente disertó acerca de 
nuestra reforma moral,—Cifra. 
M O O M P i a ^ 
N I Ñ A v A ^4 
neral de S e ^ ^ P ^ t ^ 
la detención 104 
» Prete meter un atracó ¿ " ^ ^ oo 
nería de mx Z ¿ i U?f ^ 
aquello» a la fS*a A . <J¿5 
la deten^iuSc^coa, 
P U A B PIUMO Dfi j , ; 
A VALENCIA 
Madrid, SO.-Püaf pr. 
Rivera rnardhó aata d8 
Valencia^ para a s k £ ^ » 
centraclón de í k w t V10^ 
«CU ^ o j ^ f 
De paso para Oviedo, se detu-
vo ayer en nuestra ciudad el popa-
doi« prisioneroí y capturándole ar. | larmmo humorista Ramper, que i^temoorada^as^fechas d^ 12* 
mas y «tro material. Los recoooci j venía acompañado de «u esposa; ^9 26 de mayo y 2, 19 y 26 
miento» del enemigo, ai sudeste ds de la ¿rain caaiciouista Elisa de ^ J^^Q para lm él iminato» 
Crónica militar 
de la Agencia flavas 
Sarrebmdc y al sur de Dos Fuen 
tes, haa sido rechazado», causando 
pérdidas al enemigo. Un avión ene 
migo ha sido perseguido por los ca 
zas alemanes, en la región oeste de 
h, frontera, paro «1 aparato huyó in 
tornándose sobre «1 territorio bel, 
gsu"—EFE, 
Lauda y del inspirado ccunposilor, 
Fandifto, 
Anoche no* comunicó la empresa 
de nuestros teatro», que Ramper 
reaparecería ea Leé« e'1 próximo 
marte» en «l coliseo Frindpal, como 
fin de fiesta después de 1« proyec. 
ción de uaai titeresaute película. 
VUVWWWUVWA/VVWWVUS %WWWWWW.V."«VVWVW. 
Crónica militar 
de la Agencia DNB 
Berlín, zo.—Crónt^t militar de ^ Wta* ha vcniddo a otro grupo fran 
Acancia D. N. B 
•'Las fuerzas de choque y las es. 
ploiwloras alemanas han mostrado 
alguna actividad en lo» airededores 
de Meraig, al sur y al oeste de Sa_ 
rrebrucken y en Twei—Brucken. 
Han causado pérdida» al enemigo, 
han cogido alguno» prisioneros y 
han capturado arma» y otro mate, 
rial de guerra, mientras que núes 
tras tropas no han sufrido bajas. 
Un grupo de reconocimiento ale. 
D E P O R T E S 
E L PARTIDO DE HOY 
Hofy domingo, a la» cuatro de 
la tarde, ea el campo del S E U , se 
enfrentan para el campeonato de 
segunda y tercera categoría loa 
equipo» Deportivo Puencc Castro 
y Club Deportivo Santa Ana. 
E l primero es relativamente 
una incógnita para lo» aficiona-
dos ya que se desconoce el equi-
po que han logrado conseguir, y 
si no» ñamo» por el ¿mpaie con. 
seguido en Cistierna, frente al L)c 
portivo de aquella villa, nada (á 
cil se le presenta al Sunca Ana. 
el conseguir una fácd victoria en 
el día de hoy. 
A parte de todo esto ambos 
equipos están iguales de puntos, 
y el vencedor si resulta alguno 
de ellos igualará a puntos cen el 
Pelayo. 
En fin. este campeonato está, 
todavía, en completa incógnita de 
fuerzas. L a afición acudirá en pie 
no a presenciar este poteresani» 
partido. « 
P E L O T A 
Hoy domingo a Tas cinco de Ta 
tarde en el frontón de la» Ventat> 
de Nava, »c jugará el enunciado 
partido de pe u a mano entre 
.'o» jugadores leoocMI Fiera. Chu 
cho y Finito, centra los ju£rador«í» 
de Laguna de -Negrillos, Manok>, 
Robustiano y Angel 
A parte de venir esto» trea jug» 
dore» en plan de ganar el p< n i -
do qu% perdieran el día 31 del 
pasadoi, por dos tantos d» *üfe. 
rencta, se disputan un premio de 
doscienta» pesetas en metálico. 
Ea pues de esperar tea un bonito 
partido y en el cual la afición sal 
drá satisfecha. 
Primero se celebrará un partido 
infantíL 
* • ' . 9 
cademia Politécnica 
Preparación completa de exámenes de estado y caire-
ra? especiales 
Director propietario: A . G A R C I A G O M E S . 
Licenciado en ciencias esactas. 
Horas de matrícula; de 11 a 1 y de 8 a 8. 
C A L L K D E L A R U A , 26; H.0 
N O T A : o plazas aratuito?? para hnérivrnos do guerwt5 
PARA LOS CURIOSO? 
Ahí va la relación de lo» partt 
do» que faltan por jugar en la 
Liga primera. 
Athlétic Aviación.—En Madrid, 
con Valencia. Fuera, con Celta. 
Sevilla.—En casa, con Hércules. 
Fuera, con Zaragoza. 
Madrtó.—En ca-̂ a, con L'etub. 
Fuera con Zaragoza. 
Español—Eu casa, con Beii». 
Fuera, con Zaragoza. 
Athlétic de BUDao.—En casa, 
con Madrid, Fuera, con Valen. ... 
Valencia.—En casa, con Alh • 
tic de tiUbao. Fuera, con Athiiíi c 
Aviación, 
Hércules.—En ca»a, con Sevilla. 
Fuera, con Madrid. 
Zaragoia.—v¿i casa, con Eepa-
fioi. Fuera, con Rácuig Ue Sanun 
der. 
Celta.—En casa, coa Athlétic 
Aviación. Fueia, con Betis. 
Barcelona.—En casa, con Rá-
cing de Sfentauder. Fuera, con be-
viüa. 
Beti».—En casa, con Celta. Fue 
ra, cua Español 
Raung de bantander.—En ca-
sa, con Zaragoza. Fuera, ecu Bai 
ceiona. 
E L E Q U I P O D E " F K O A 
cé» integrado por %-eÍGte hombres. 
Se han heclio siete prisicneros y un 
oficial y itn so dado han resultado 
muertos. 
Varios ataques enemigos han sido 
rechazados y se les han causado 
grandes pérdidas. 
Ningún ataque inglés se ha regís 
trado en la región de Narvik contra 
París, 20.—ta Agencia -flavas 
transmite la siguiente crónica d« 
la situación militar ea Noruega: 
" E l hecho más notable de la» 
última» veinticuatro ñeras «a la 
: noticia del desembarco de la» tro 
pas francesas en Noruega. 
E n los centro» nihtares bien 
iníormadoo s» niegan a dar má» 
anchas informaciones sobre la 
operación y se limitan a manife» 
tar su satisfacción porqu* la sitúa 
ción general en el norte evolucio 
rias; el final se celebrará el día 
30 de junio en el campo que 
designará el Comité. E l orden 
de los partidos y campos se ^ m u y l^¡«fa¿tóri¡lneatfc 
determinara opoortunamente. 
Camipeonato Español ama, 
teur. Se disputará a base de 
eliminatorias a doblo 'partido, 
comenzando el día 12 de ma, 
yo, para terminar el 23 de ju , 
nio. 
Promoción. Señalar la fecha 
E n efecto, mientras que loe 
aliados desembarcan con tingantes 
cada vez más numerosos en al-
gunos puntos de la costa oeste, 
enlazando tnmediatamente con las 
tropas noruegas, en Narvik tres 
destacamento* alemanes, incomuni 
cados entre ai, están a punto d* 
del 15 de mayo para la cele, j ser derrotados, 
bración en Madrid del partido I En el sur, la zona de ocupa-
de promoción, entre el club ción alemana alrededor de Oslo, 
clasiñcado en 7.° lugar de la 3e agranda. En la ¡ornada de a^er, 
primera división y el subeam- muchos destacamentos noruego» 
peón de la segunda. j continuaron librando combates es-
L a s competiciones de 1940_41. porádicos en la región de Kons-
Campeonato de la Liga. L a vinger. Otros combatea se h ín 
primera división la formarán desanollado en la región de Ha-
doce clubs, en un grupo único; mar y Elyerun. pero se descono-
la seguuda división la forma, ^ todavía lo* resultados. Las 
rán 20 clubs en dos grupos do troPas alemanas no solamente ti« 
a diez: la tercera división esta. ^ ^ vf?}c™ la re3,stencla AC-
rá constituida por 24 clubs me l™.^1 ^ c l t o , a ™ f ^ . ^ ^oa iG^An*an ina ^ o r « r v a « también el üe la población civil jor clasificados en los campeo 
natos regionales y queda reser 
vada a la categoría regional. 
Copa. Eliminatorias a doble 
partido, com participación direo 
los alemanes en el día de ayer. Un | ta de los clubs de las tres di 
visiones de Liga. 
a medida que avan/.au hacia el in-
terior del país, sobre todo en la 
región de Oslo. Las esperanzas 
que los alemanes habían puesto 
en la retirada del gobierno Quins-
ling y en el norabramienito de una 
comisión administraviva, no hán i 
Campeonato amateur. E n la tenido éxito. E l pueblo continúa 
forma de la presente tempo, €n UIia actitud hostil Aún cuando 
rada. . I no se tienen informes directos de 
Se acordó también regularL Oslo, por las emisionís alemanas 
zar el pa.se de los profesiona, lanzadas en lengua noruega, se 
les dentro de la presente tem. conocen las advertencias, tales co 
porada y otras cuestiones de mo las de que serán fusilados los 
importancia para el fútbol es_ que lleven armas, los que come-
pañol.—Cifra. tan actos de sabotaje, los que ohc ( C i f r a ) . 
Se haa cofbenzado a recibir re 
tes de distintas entidades «iu* Ptc 
tendea contender con nuestro in-
vencible equipo—a pesar de ia e*-
peoe calumniosa lanaada por lo» 
camaradaj de Kadio l-eón, a quien 
batió brillantenwnte .luestro re-
serva días pasado*. 
Entre otros nos alcaaxa ana 
carta de Sa fábrica de Espcjoe 
surto que tienen la pretcnsión do 
entrentarse con nosotros. .Nos con 
tíc'cmas por anticipado de sa de-
bilidad «deportiva y lo aceptamv>í 
Cüsdo luego, advírriéndoles qu* 
han de indicarnos de antemano tu 
"verdadera alineación', no vaya 
a resultar que el desafío «ea con 
Bastir to y noe opongan t»*da ana 
mezcla de vidriero», fontanero» y 
otras espccialidade». A nosotros 
nos « lo mismo, pero ante todo 
formalidad. Y esperamos la alinea 
ción y les incluímos en nuestro 
rak-ndario, sftnaíándoles la fecha 
en mom^to or^rtimo-
avión enemigo ha lanzado bombas 
sobre el barrio de Narvik, pero no 
ha causado dafiov. 
Se lian podido ver fuerzas enemi 
gas en 'as aguas de Narvik y en las 
proximidades de Harstad. La avia, 
ción alemana ha continuado sus vue 
los de reconocimiento. Se ha com 
prohado que únicamente ocrea de 
Harstad hay fuerzas inglesas capa_ 
ees de combatir. Los otros desembar 
oos efectuados que han ido vigila 
dos de cerca por los a cmanes, 110 
suponen efectivos considerables, co. 
mo lo prueba la fa ta de ar.sportf-s. 
Por esto es poco probable que estas 
fuerzas inglesas intenten operado, 
«es serias. 
La posiciones alemanas han sido 
consolidadas en as regiones de 
Trondhcim, Stavangar y Ghristian. ' 
sand. En las proximidades de Ber; 
gen han sido capturar-•:• treinta ca 
ñones con municiones, doscientas 
ametralladoras, siete hidroaviones y 
gran canrirad de nu terial. Eo ¡a re 
gión de Oslo continúa el , avanef -Ticia, 20—Para la concen 
alemá-i. sai detenerse a pesar- de las j i r c ' - .i de mañana esian llegan 
dificultades del terreno," do rvprcsyniaciunes de toda ia 
Los caz.idores alemanes de subma provincia y je rarquías y auto-
rinos han asegurado el Übre paso ndades de toda España. Las ca 
de transpoitcs, A pesar de las condi lies están siendo adornadas, 
cionet ataiosí¿ricas, espedajmet.ie La ciudad preicnta un aspecto 
defavorablcs. los aviones alemanes aminaaisimo. En el üesUie to-
co ttinuaao sus reo îwcinnentos | ^ g ^ g l á m mü ca 
a t>io lo largo de la costa noruega.' Q 
Probablemente uno de bs resulta j m « * a a a ' í ' a w , 
dos más importantes de estos ú l t í j .** ê T&t to,*»8™ íe! Pre 
mos días, ha sido la experiencia de f,dente de , ia JunLa Politlca y 
la vulnerabi^d de ^ barcos in Ministro de LH (iobcrnación. I co lga t í tu^ y tenderas del Mu 
gleses por los avior^s alema s . Se Serrano Suñer, del Vicepre I y ^ 2 ^ ^ -Pla2a d ^ Caudi -
ha evidenciado por los ataque* vic. Bidente de la Junta Políticai 
toriosos contra «n convoy, compues Sánchez Mazas, de la Delegada 
to de dos transportes y tm crucero, Nacional de ia tí. F., Pilar P r i -
que han sido aca«zados en pleno mo de Rivera," Subsecretario» 
dea can la» órdenes d* m« » 
ción, etc. Medidas ta í 
con tai pubücidad lanzad^"/ 
pueden explicar ,ino «1 tcWr 
uispu-a al mando aiamán ! 
tud hostü d* U población. ^ 
festada sobre todo pac S a S 
ga general Cada día un. ner, 
ltdad conocida en e l ' a ^ o ' S 
nuco y aún personalidades r e S 
sas, convocan a 1* población 7 
que reanude d trabajo y H khi 
tenga de sabotajes. Doa mes p j 
día se lee por radb una lista ds 
vanos centenares de obrero, oír. 
que vuelvan a bu fábricas y r J 
nuden Bus trabajos. Bo Oslo o* 
mi en xan a escasear ios vivevt» j 
toda U drcttlación de automóvil 
se halla prohibtda . — E F E . 
VAVVVVWWWW.%V.V.V.%% 




Cádiz, 20.—La'escuadra es. 
pañola, que permaneció varios 
días en este puerto, ha zarpado 
con dirección a Canarias, don-
de el día 24 se efectuará la en-
trega de un banderín do comba 
te al "Canarias". 
L a escuadra va integrada 
por dicho crucero, el "Almiran 
te Cervera", el l'Navarra" J 
cuatro deslructores. El Almi-
rante Moreu ostenta su insig-
nia en el orucero "Canarias' .— 
A l C e r r a r 
as de 200.000 Camisas Azules, 
se concentrarán hoy en Valencia 
ganda y Seguridad, Kidruejo 
y Fiuat, Consejero Nacional 
Miguel Primo de Rivera. José 
María del Key y Luya Sania, 
marina, directores de los pe. 
riódicoa ae Madrid. Se hallan 
también en V alencia el oónaul 
de Italia, ia delegada femenina 
del Fascio italiano y auindaa 
representaciones de esta orga. 
nización. 
Por la tarde se lian engala. 
nado las calles de la ciudad con 
por a«s bombas de caübres mayores, de Prensa y Propaganda,Trabtt 
Han tenmnado las m-didas de áj j0 Educación, Directorea Gene 
Í ^ Ü f " ^ ^ 0 raie8 de Propaganda, Se^uri-una penecta compenetrscióo entre .1 J . • VT . 
km aSartMe. d a ^ ^ " la. tropas ^ ? V?r,10S -Naczo-
alemanas. La* ntodaém entre el naÍ5S J * * ^ ^ , . 
pueb-o akmán.y el áanhi, están ba 113 bla Preparado aloja-
sadas en la aprobación tnutua y el ^ento para el Generalísimo 
carácter cabaMeresco del Ejfe-cito t'ranco, pero no se sabe si Yen-
dané», que rr uitiane gran disciplina . ̂ á , — (Cifra). 
y «Hnprensión y ejecuta fielmente " L L E G A E L SEÑOR SEi¿SA 
-as órde.res del Rey para «1 l i n t e l V n fUTfimS 
nimtento de la paz. Los so-dados alemanes han respetado a la pobla. 
ĉ ón civil y a las autoridades dañe 
sas. E> Ejército alemán rinde bono, 
res militara al rcr Qiristiao de Di 
namarca. 
l-« Agesida Peuter anuncia «hora 
la pérdida del torpedero Eclipse", 
que ha Bnfruib importantes averías. 
Se debe hacar constar cen este mo 
Uvo, que los ingleses uo confiesan 
_ N O SÜÑEB 
rValcncia. 20.—Lista ñocha 
llegó el Presidente de la Jun, 
ta Política Sr. Serrano Suñer. 
S. ha hospedado en ia finca de 
IJU Pobela, de don Juau Anto. 
nio Nogueras. Hasta mañana 
a primera hora no hará su en-
trada en la capital. Le a com, 
pañaron en wi tránsito por la 
i provincia el Jefe Provincial, 
I Gobernadores Civil y Militar y 
resultados de loe combates. E l man 
do alemán espera trí.:.qu! 5 hasta 
qtte c« c;Kango se vea forzado a 
ellas, loe Subsecretario» de 
Prensa y Propaganda y Trab j . 
jo, camatadas Alfaro y Vaidé.-, 
vHrectoree Genérale* de P M B ^ 
1 lio, donde está instalada la tri. 
buna de las autoridades, está 
adornada con gallardete y 
banaeraa. B a la Alameda se 
ha «mstalado un altar doaide 
a. celebrará una misa de caro 
peña. 
Durante la concentracléa dL 
rigirán la palabra Miguel PrL 
mo de ÍUverít, Dionisio R L 
druejo y el MinisUo do la Go. 
bernacion, don Ramón Serrano 
Suñer. 
Mañana a las doce se cele, 
brará un vino de honor ofrecí, 
do por "Levante" al Suhsecre. 
tario de Prensa y periodislus 
que asisten a la concentración. 
Por la noche habrá una eosni. 
da en homenaje a leg oersona-
lidades.—Cifra, 
COMIENZAN A LLEGAR 
L O S F A L A N G I S T A S 
Va cncia, 20.—A la 1,15 de la ma 
drugada comienzan a entrar ca Va 
lencia los camionss que ccnduceci a 
los militantes de Falange de la pto 




anroxifnadaíncnte los que vetidrán 
de Sajíunto aw^ortgade los útí'*3 
At trabajo con que tk?í!Jí,.rá,.7 lo? 
obf. de la C. N--S-
LA ORGANIZACION ^ 
TA coficiuaTiucioti 
Valencia, ao.--A U * * ^ 
d« de mañana «laran conoc ^ 
.as milicia» y ssudicaws g « , 
toma, parte en ^ ^ 
l ^ u e a y m e d i a s e p r ^ ' ^ ^ t í 
discursos. A w * ^ ™ . ¿ * -
n r i el desfile, que ^ ¿ o d 
guimte orden: ¿C aed.»» 
í^as. sección ^ dcUsüu , df 
navales, flecha, dd ^ ^ ' ^ c x U 
-lavifr Tremor- cadeta 
d< U J e f a - a F - u ^ y 
de mttíilado», « ^ 7? ^ l , 
« combatienta», o«tf,t* £ V. * 
pital, de la proviocia. R y. , 
dón d* caballen* del 
cac ióh per gr****** ^ 
deraa.—CÜM-
COMUNICADO A L B M ^ 
!. Si *• 3' 
BerUn, » . - L a Ag«c«* ' ^ 
combate. ^ ^ Z ^ gT 
P A R T E S BRITANICOS ^ 
Loadr». ^ . . tas QV^ 
Guerra c^unica ^ 
ne* de N o r ^ « ^ Hah s.^ y 
Lbarcadas tro^ ^ fuerzas aereas vcrftajoe3^ 
..-adas !* •«***; x , ^ 
Lontfreí. 20. tríl" bIna> 
anuncia q«e ™ V x * r A * 
I » f!dortf £^roo ^ 
